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Presentación 
 
 
Unas breves líneas para presentar la revista Cuadernos de Gobierno y Administración 
Pública, satisfaciendo la natural curiosidad del lector sobre por qué y para qué. 
Desde hace algún tiempo vengo pensando que académicamente hay un espacio 
muy amplio que está sin cubrir. Me refiero a la producción científica en español rela-
cionada con el Gobierno y la Administración Pública, que comprende la “dirección del 
Estado”, como señala nuestra Constitución, pero también los instrumentos del Gobierno, 
como diría Hood, y la compleja red de relaciones entre éstos y la sociedad.  
Inicialmente pudiera pensarse que no hay trabajos de calidad, homologables a los 
que se llevan a cabo en el área anglosajona, pero esta apreciación es muy superficial 
ya que a poco que se indague es posible encontrar aportaciones notorias, aunque 
dispersas, e investigaciones de calidad que no siempre tienen la difusión o el recono-
cimiento que debieran. Las actuales condiciones de evaluación y reconocimiento del 
profesorado favorecen que los que buscan mayor impacto a su trabajo se dirijan a las 
redes internacionales del ámbito anglosajón, que son las mejor valoradas. En estas 
condiciones ¿por qué no abrir un espacio  para recoger esa producción, darlas un 
lugar y estimularlas con toda la exigencia y los requisitos científicos internacional-
mente reconocidos? La deseable internalización no es sólo participar en foros exter-
nos, sino hacer de los propios productos homologables y atractivos. 
La crisis ha puesto en evidencia cuánto talento hay disponible que se derrocha o 
tiene que emigrar. Pero pensamos que hay otros caminos disponibles que hay que 
activar y este puede ser un granito de arena en esa dirección. Como consta en nuestra 
memoria de publicación, la revista Cuadernos de Gobierno y Administración  Pública 
tiene como objetivo difundir investigaciones de calidad y que contribuyan a abrir 
espacios para la difusión y la crítica de trabajos académicos, fomentar la investigación 
y la cooperación científica, y así estimular el avance de la producción sobre cuestio-
nes relacionadas con el gobierno, la administración, las políticas públicas, la evalua-
ción etc. pero también con aquellos aspectos de la vida política que tienen incidencia 
en las mismas.  
En el ámbito en el que nos vamos a mover se da además la paradoja de que la in-
discutible hegemonía del pensamiento anglosajón ha llevado a aplicar a nuestra 
realidad institucional y política pautas y patrones explicativos que no siempre están 
en línea con ellas y con nuestra específica cultura político-administrativa. Queremos 
contribuir a erradicarlas. Ello no significa en absoluto ser localistas, sino ser rigurosos. 
Es más, la adopción de patrones “à la page” sin revisar su idoneidad y su oportunidad 
es una suerte de pereza mental que no debemos permitirnos ni aceptar.  
Tenemos además un importante patrimonio que queremos cuidar e incluir en 
nuestro proyecto y que parte de una lengua que hablan 450 millones de personas, que 
tienen raíces culturales que nos son próximas.  Esta revista pretende ser también unos 
Cuadernos para América Latina, con ida y vuelta. Queremos incorporar y reflejar las 
preocupaciones, los dilemas, los desarrollos científicos, las investigaciones, los pro-
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gresos académicos del mundo Latinoamericano. Hemos comenzado apostando fuerte 
pidiendo, y obteniendo, el concurso de tres personas de reconocido prestigio para que 
nos ayuden en esta tarea. Es el primer paso queremos sea seguido por otros que den 
cuerpo a este propósito. 
Esta revista pretende ser inclusiva y estimuladora, abierta e integradora. No es ca-
sualidad que para este primer número hayamos elegido cuatro contribuciones muy 
distintas pero todas ellas referidas al campo de referencia que hemos señalado.  
Decía al comienzo que hay escasas revistas que cubran el espectro del gobierno y 
la administración pública. En el caso español me temo que tiene que ver con que las 
iniciativas, escasas, han dependido del apoyo oficial. Hay que agradecer este patroci-
nio, pero tiene un coste: la continuidad. Cada nuevo equipo de Gobierno cambia a los 
responsables de las  instituciones que financian las principales publicaciones y ello 
supone muchas veces una solución de continuidad que, cuando se quiere remontar, se 
está a las puertas de una nueva remodelación. Las revistas que han tenido menores 
sobresaltos son, a mi juicio, las que han contado con una comunidad científica sólida 
detrás, que las ha ido nutriendo en lo esencial, naturalmente con periodos más o 
menos largos de esplendor. 
Esta revista apela a esa comunidad para hacerla duradera y alcanzar su último ob-
jetivo. Hoy aparece como revista complutense, pero aspiramos a que sea una revista 
interuniversitaria e internacional. Cumpliremos con todos los requisitos necesarios 
para que así sea. Hay buenos augurios para este propósito. Prácticamente todas las 
personas a las que me he dirigido han aceptado la invitación para pertenecer al Conse-
jo Asesor. Y lo he hecho a académicos de reconocido prestigio que no han vacilado 
en unirse a un proyecto donde tienen mucho que aportar y poco que recibir. Gracias a 
todos y cada uno de ellos. Por ello confío en las ganas y la generosidad de la comuni-
dad científica. Reitero mi especial agradecimiento a los profesores Latinoamericanos, 
y debo un reconocimiento singular al profesor Aguilar que ha querido involucrarse 
con el primer artículo de esta revista. 
No menor es mi reconocimiento a los miembros del Consejo de Redacción, las 
personas que estarán en la gestión más del día a día, profesores más jóvenes pero no 
menos entusiastas. A Gema Sánchez Medero, Secretaria de la publicación, que ha 
colaborado en la puesta en marcha de la revista 
Finalmente debo dejar constancia de que la idea se generó en el ICCA (Instituto 
Complutense de Ciencia de la Administración); que la misma fue acogida como 
propia por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración II, que la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología la apoyado económicamente y que la 
Universidad Complutense de Madrid la ha integrado entre sus publicaciones científi-
cas, facilitando los medios técnicos necesarios. 
 
Madrid, mayo de 2014 
 
    Blanca OLÍAS DE LIMA GETE 
